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Bendición anticipada 
l ,, ... gt·rt~:racl!lnl! ... no ClHHlCt:r,tn lo .... tbu"n'lJllt ... u enkhlt:Cttl.t mentL' plan~a. 
la-. k·ntas olas que -.e t:\IH.:ndcn llclliL .tl.t pl;n,t 
no -.ah1an LIL él) el dta c ... taní dcll..ntdo. calima la nuhL· 
) lo' paj:uo ... no hahl.u ,tn dt: laga1 llf·'" ... obre -.u ... m.tno .... 
Cl\ !,1 Cttll.l Jd llHlllll.' 110 h.thra quiL 11 ILCOtlO/l,l lo' L'-II!.?,Jll,\' 
• 
) 1..'1 ClH.t:tlln ,,,br a d~ nuc\ "'' pequen,,, .tkgna-.. quL h.m hLndcuJn a In ... durmtcntL'' L n ... u n:plhO 
1· -.t.t la 'olunt,td L n p.u o el p.t ... to 'll!lle c1 cctl!ndo. L'l ,tgu.t cor 1 e hendn.t l.''> d .tgua t'tl la 
g:u gant.t \ en !,,..,mano., \ en l.t ptedt a leJana. 
la ltL'II.t no' .tl'OI.'t .tmotlh.t \lo.., dueno" JL l.t gue t ra no han pm.ltdo Lnlla t .ti cl.u o del 
bu ... que 
e l tll.'mpn -..¡be qut• t'stamo .... tljlll . p.u a naJa. '""mano" ..,uJoro .... t ... p.tsanJo cut nt,,.., de un 
ro-.:u io con .thtnco. 
d1cha pcqucña ) g1 ata 1.1 de 1.1 m a ita na l.'"\tt:ndida 11 ente .t lo-. OJO" calmo ... 
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